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USAHA (SIUP) PERDAGANGAN PADA KANTOR BADAN PERIZINAN TERPADU 
DAN PENANAMAN MODAL (BPTPM) KABUPATEN SRAGEN. Tugas akhir, Program 
Diploma III Manajemen Administrasi,  Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
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Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan 
kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan 
perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang 
diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik 
Indonesia.Terkait dengan uraian diatas, penulis berkesempatan melakukan Praktik Kerja 
Lapangan di Kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten 
Sragen.Pada kesempatan tersebut, penulis mencoba untuk turut serta dalam membantu 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sesuai dengan prosedur yang telah 
ditentukan agar investasi usaha masyarakat dapat berjalan dengan lancar karena terpenuhinya 
unsur pokok penunjang usaha, yaitu SIUP. 
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka kegiatan perizinan SIUP harus didukung 
dengan proses pengajuan yang jelas dan mudah. Dengan proses yang jelas dan mudah,pengajuan 
dapat menjadi pengendali cara serta sistem kerja perizinanagar berlangsung efektif dan 
efisiensehingga tujuan bersama dapat terwujud 
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan penggambarkan 
pelaksanaan Prosedur Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada kantor Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen. Pelaksanaan pengamatan ini, 
menggunakan jenis penelitiandeskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan 
Prosedur Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dituangkan dalam bentuk 
kalimat-kalimat dan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan.Sumber data yang diperoleh 
berdasarkan dari narasumber, aktivitas dan juga dokumen.Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat dianalisa dan ditarik 
kesimpulannya. 
Hasil pengamatan yang dilakukan di kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen penulis menyimpulkan bahwa secara keseluruhan prosedur 
pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sudah baik dan telah sesuai dengan ketentuann 
yang berlaku di Kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kabupaten 
Sragen. Namun dalan pengamatan, penulis menemukan kendala yakni berkaitan dengan waktu 
penyelesaian.Adapun saran yang diberikan penulis yakni agar memberikan waktu lembur kepada 
pegawai bidang penerbitanagar tidak ada keterlambatan waktu penyelesaian. 
 











RAHMAT TRI NUGROHO, D1513082, BUSINESS LICENSING PROCEDURES FOR 
LICENSE OF LEGAL AGENCY AND INVESTMENT AGENCY (BPTPM) SRAGEN 
REGENCY. The final project, Diploma III Program Administration Management, Faculty 
of Social and Political Sciences Sebelas Maret University, Surakarta, 2017,99 Pages.  
  
 Trading Business License (SIUP) is a license to be able to carry out trading business 
activities. Any company, cooperative, partnership or individual company, conducting business of 
trading activities shall obtain SIUP issued based on company domicile and valid in all territory 
of Republic of Indonesia. Associated with the description above, the author had the opportunity 
to do Practice Field Work at the Office of Licensing and Integrated Investment (BPTPM) 
Sragen. On the occasion, the author tries to participate in helping provide the best service for the 
community in accordance with the procedures that have been determined so that business 
community investment can run smoothly because the fulfillment of the main element of business 
support, namely SIUP. 
 To realize these objectives, SIUP licensing activities must be supported by a clear and 
easy submission process. With a clear and easy process, the submission can be a way controller 
and the licensing work system to be effective and efficient so that common goals can be realized 
This thesis aims to describe and describe the implementation of the Procedure for Submission of 
Trading Business License (SIUP) at the office of the Integrated Licensing Agency and the 
Investment of Sragen Regency. Implementation of this observation, using the type of descriptive 
qualitative research that is by describing the implementation of the Procedure for Submission of 
Trading Business License (SIUP) which poured in the form of sentences and based on the results 
of observations in the field. Source of data obtained based on from resource, activity and also 
document. Data collection techniques used are observations, interviews and documentation so 
that it can be analyzed and drawn conclusions. 
  The results of observations made at the office of the Institute of Integrated Licensing 
and Investment (BPTPM) Sragen regency authors concluded that the overall procedure for the 
filing of Trading Business License (SIUP) has been good and in accordance with the provisions 
applicable in the Office of Licensing and Integrated Investment (BPTPM ) Sragen regency. But 
in observation, the authors found the obstacle that is related to the time of completion. As for 
suggestions provided by the author to give overtime for employees so as not to be late publising 
SIUP. 
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